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Nutrir la ciudad que cambia:




La agricultura urbana es una gran oportunidad dentro de la ciudad, esto trae beneﬁcios en la salud, economía, en 
lo social y lo económico. En la siguiente presentación se manejan 3 casos de estudio.
Miraorti 
Miraﬁori la gran fábrica de la FIAT, que actualmente vive la problemática de no ocupar toda su extensión se 
pretende trabajar en este proyecto, con miraorti se pretende ser autosustentables en sus alimentos, y estos 
huertos también compartirlos con los ciudadanos para espacio público.
Esto se trabaja entre el gobierno local, los agricultores y los ciudadanos, esto crea beneﬁcios sustentables sociales, 
económicos y medioambientales. También existe una conveniencia que si hacemos una intervención estándar los 
costos de transformación son de 180.000 Euros por hectárea, con miraorti 73,000 Euros esto nos da un ahorro del 
60%, además este proyecto se pretende replicar en todo Italia.
Ortialti 
Aprovechar las azoteas planas para la realización de este proyecto huertos en las azoteas, las ventajas que trae 
este proyecto son; 35% de absorción de agua de lluvia, reducción del efecto invernadero, mejoramiento de la 
calidad del aire, reducción del calor solar en la superﬁcie de la azotea, reduce en 50 decibeles el ruido.
También aumenta el valor inmobiliario en un 15%, ahorro del 30% de consumo energético, ahorro de un 75% del 
consumo en aire acondicionado, 8 años de amortización y 65% de ahorros ﬁscales.
Turintogreen
Concurso internacional universitario, convocado por CRD PVS, POLITECNICO DE TORINO Y ONU HABITAT
Siempre en la zona de Miraﬁori en las instalaciones históricas de la FIAT, participaron más de 100 universidades de 
41 países, el ganador fue la Universidad Sapienza de Roma. Siempre con la preocupación de los muertos urbanos 
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Nourish a changing city:




Urban agriculture is a great opportunity within the city, this brings beneﬁts in health, economy, social and econom-
ic. The following presentation handled three studies cases. 
Miraorti
FIAT factory, now living the problem of not occupying all their extension is intended to work on this project, with 
miraorti is intended to be self-sustaining in their food, and they also share gardens with citizens to public space.
Ortialti 
Aprovechar las azoteas planas para la realización de este proyecto huertos en las azoteas, las ventajas que trae 
este proyecto son; 35% de absorción de agua de lluvia, reducción del efecto invernadero, mejoramiento de la 
calidad del aire, reducción del calor solar en la superﬁcie de la azotea, reduce en 50 decibeles el ruido.
Turintogreen






























































worldwide depend on food grown
in cities
Circa 20% of the world’s food is
produced in urban areas



























































TO INO // il verde: dati
• Il sistema delle ciclopiste/ The system of cycle paths
• Il sistema dei parchi urbani/ The system urban parks n.18
• Il sistema dei parchi collinari/ The system hill parks n.10
• Il sistema dei parchi fluviali/ The system river parks n.4
• Il sistema delle alberate urbane/ The system tree lined urban 110.000 alberi/ trees
• Il sistema delle spine‐ area di trasformazione/ The system of thorns –processing areas





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































Localizing urban food strategies. Farming cities and performing rurality
http://www.aesoptorino2015.it
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